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• CONFERÈNCIES: LA HISTÒRIA DE LA RÚSSIA DELS TSARS
Es tracta d'un cicle de conferències a càrrec de les historiadores:
Mo.Rosa Aznar i Roser Cabra
Dates: dijous dies 9, 16, 23 i 30 de gener, 6 i 13 de febrer
Hora: 19,15
Lloc: Associació de Dones de l'Eixample del Centre Comarcal Lleidatà
Inscripcions: gratuïtes per a les sòcies i 20 euros a les no sòcies.
• JORNADA: LA INFÀNCIA l LES FAMÍLIES ALS INICIS DEL SEGLE XXI
Es tracta d'una jornada de debat sobre el primer informe del CIIMU
Et convidem a participar i et preguem que confirmis la teva inscripció enviant­
nos el formulari que trobaràs, juntament amb el díptic de la jornada, a la
següent adreça: www.ciimu.org/jomada16g
Dia: 16 de gener 2003
Lloc: Institut d'Infància i Món Urbà
Pg. De Gràcia, 2 2-1 08007 Barcelona
Tf. 93-342.97.50 fax. 93-342.97.55
Email: cginfo@ciimu.org
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I CURSOS, SEMINARIS ... I
.• MÀSTER EN· ESTUDIS DE LES DONES: CURS 2002-2003





Màster de dos anys, de 15 crèdits cadascun, que ofereix
Opció 1: Curs complet per a llicenciades i llicenciats. Títol de màster per
la Universitat de Barcelona. Preu per curs: 800 euros.
Opció 2: Matrícula per assignatures soltes. No és necessari cap titulació
universitària. Preu per crèdit: 54 euros.
Opció 3: Curs complet com a Curs d' Extensió Universitària. Preu per
curs: 800 euros.
Informació Mirar el programa a la web de Duoda
http://www.ub.es/duodalcatmaster.html
• MÀSTER ONUNE EN ESTUDIS DE LA DIFERENCIA SEXUAL.
Curs 2002 - 2003
DUODA, Centre de Recerca en Estudis de les Dones
Baldiri Reixac, 13
TELÈFON: 934481399
DATA D'INICI: 14/01/2003 DATA FINAL: 13/06/2003
Observacions
Màster de dos anys, de 15 crèdits cadascun, que es donen totalment
per internet i mitjançant correu electrònic, fòrums i xats. Consta de 17
assignatures que recullen i difonen l' experiència política i la investigació
fetes des de la diferència de ser dona en els últims vint-i-cinc anys.
Ofereix tres opcions:
Opció 1: Curs complet per a llicenciades i llicenciats.
Títol de màster per la Universitat de Barcelona.
Preu per curs: 800 euros.
Opció 2: Matrícula per assignatures soltes. No és necessari cap
titulació universitària. Preu per crèdit: 54 euros.
Opció 3: Curs complet com a Curs d' Extensió Universitària. Preu per
curs: 800 euros. Mirar el programa a la web de Duoda
Informació: http://www.ub.es/duoda/catmaster.html
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• 7è CONCURS LITERARI DE NARRATIVA PER A DQNES
La Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Terrassa, amb la coHaboració de la Regidoria
.
de Promoció de la Dona, convoca aquest 7è Concurs Literari de Narrativa per aDones",
amb l'objectiu de fomentar i promoure l'escriptura i la literatura en general entre el
col·lectiu de les dones. Aquest premi, junt amb els altres que ja es convoquen a la nostra
ciutat -el premi Lola Anglada, de contes breus per a nois i noies, el premi Ferran
Canyameres, de novela la i de narracions curtes per a joves autors, el premi Ciutat de
Terrassa Agustí Bartra, de poesia i el premi Ciutat de Terrassa Anna Murià, d'assaig
sobre literatura-, vol ajudar a estimular la creació literària, engrescant el màxim de






Casa Soler i Palet
CI Font Vella, 28
Tel: 93 783 27 11 I 93 739 74 00Informació:
• UNA PASSEJADA PELS TEUS PEUS
Cada divendres pots donar-te l'oportunitat de recuperar el diàleg amb els teus
peus, són el mapa del teu cos i de la teva ànima.
Lloc: Llibreria Pròleg
CI Dagueria, 13 08002 Barcelona
Tf. 93-319.24.25
• TALLER D'EINES PERSONALS PER A DONES
Es tracta d'un cicle de tallers per desenvolupar competències personals com:
I'assertivitat, l'autoestima, l'autonomia, I'autoimatge ....
Places reduïdes a 15 persones.
Serán impartit pel: CAPS,
els dijous des del 31 de gener fins al 27 de març
Hora: de 19,30 a 21
Lloc: Centre Cívic Sgda. Familia, carrer Mallorca, 425-433 4Q planta






. • FEM ARr2oo3
.
La 9Q edició, es realitzarà durant els mesos de gener i febrer 2003
És la Mostra d'art de dones que Ca la Dona organitza cada any com a
plataforma de promoció de les diferents expressions artístiques.
A lo llarg de la Mostra, s'organitzen espais de trobada, debat i reflexió.
Si voleu més informació i contactes:
Ca La Dona
Casp, 38 pral. 08010 Barcelona
Tf. 93-412.71.61 fax 93-412.39.96
Email: caladona@pangea.org
Web: http://caladona.pangea.org
Les trenta obres que les dones del jurat han escollit, serán exposades a :
Lloc: Ca La Dona, Llibreria Pròleg i al Bar Valentina
Inauguració: dijous 16 de gener
18h. al Bar Valentina
18,30 Llibreria Pròleg
20 h. Ca La Dona
Dies: del 16 de gener al 6 de febrer de 2003
Actes complementaris:
Dijous 23 de gener
Conferència: • Biopoder, cossos i visualitat: el dispositiu del plaer
sexual a la fotografia de dones"
a càrrec de Montse Rifà Valls.
Hora: 19,30
Lloc: Ca La Dona
Dijous 30 de gener
Taula rodona: ·Com pot l'art fet per dones contribuir a una
producció cultural contrahegemònica?
amb la participació d'Estela Rodríguez, Nora Ancarola i Laura Trafí.
Hora: 19,30
Lloc: Ca La Dona
Dijous 6 de febrer
Cinema: "Filmar el desig, un viatge a través del cinema de les dones"
peHíeula dirigida per Marie Mandy
Presentació a càrrec de Marta Selva Masoliver i projecció de la
pel·lieula.
Hora: 19,30
Lloc: Ca La Dona
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• EXPOSICIÓ "SENSE PARAULE.S" de CRISTINA MASGORET LÓPEZ
Centre Cívic Can Basté
Espai Fotogràfic Can Basté
Pg. Fabra i Puig, 274 - 276
TELEFON: 93 420 66 51
DATA D'INICI: 12/12/2002 DATA FINAL: 11/01/2003
ENTRADA: LLIURE
Observacions
Inauguració: Dijous 12 de desembre
L I exposició és a la Sala Golfes










CIUTADANA MARIA AURÈLIA " Escriptora i dona d
I acció I dins
del marc Any Maria Aurèlia Capmany a II Espai Dos del Palau de la
Virreina.
Palau de la Virreina
Sala d' Exposicions-Espai 2
la Rambla, 0099
TELEFON: 933017775
DATA D'INICI: 23/10/2002 DATA FINAL: 05/01/2003
ENTRADA: PAGAMENT
Observacions
Organitza: Institut de Cultura - Ajuntament de Barcelona
Exposició sobre els universos de Maria Aurèlia Capmany. Un
recorregut multidisciplinari per la vida, l' obra i el projecte cultural
ciutadà de Maria Aurèlia Capmany, amb la participació dels




• EXPOSICIÓ - HOMENATGE "MERCè, MERCéS per Rosa Yagíie en
homenatge a ,Mercedes de Prat"
'10 Anys de Premis Donart' a la Casa Elizalde
Lloc: Centre Cultural la Casa Elizalde






· dimecres, 8 de gener
19,30 h. Taula-rodona seguida de col.loqui.
Participaran Dones creatives: Carolina Camañes, Rosa Cotta i Marta
Pérez de leon.
· d�;ous 9 de gener
19,30 Concert: "Rose de Araucaria" al piano: Lluís Avendaño
· divendres JOde gener
19, 30 Taula - Rodona seguida de col.loqui.
Participaran dones professional en temes no acostumats: lydia falcón,
Ma.Cinta Montagut i Marta Plujà
Per a més informació tf. A la Casa Elizalde.
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I ALTRES ACTES I
• SORTIDA CULTURAL
Dintre de les activitats per aquestes Festes, anirem a veure les pintures i
escultures del francès Ferran Léger. Ens trobarem a pI. Espanya, davant la Torre
Venenciana, 2/4 d'll (10,30h.)
Dia: 5 de gener
Organitza: Associació Catalana de Dones Separades
Lloc: Fundació Miró
Informació: 93-412.59.82 (Mercè Balletbó)
• HOMENAJE A GRETEL
Dia: divendres_17 de gener
Lloc: Sala Pintad�·del C.C.Pati Llimona, carrer Regomir, 3 Barcelona
Organitza: BarceDona
Seguint l'èxit obtingut amb la iniciativa de la primera Festa Stupenda, tornem
a organitzar un altre Viernes Estupendo amb tot un seguit d'actes, aquest cop,
d'Homenatge a Grettel Amann, el quals relacionem a continuació
20h. Lectures: Des de el Cuatito de las Cocacolas ...Es comptará amb la
col.laboració de: Lola Majora, Joana Creus, Lola E.Hernández, Mori Chordà,
Gloria Bosch, Pepa Cantero y más ....
Entrada Lliure.
22h. Sopar ( Cal apuntar-se)
24h. Festa Stupenda, només de dones per a dones.
Lloc: Member's correr Séneca, 3 Barcelona
Per a més informació:




• CORTOS EN FEMENINO
És una iniciativa de TRAMA: Coordinadora de Muestras y Festivales de Cine,
Vídeo y Multimedia, realtzat per Dones, preten fer una selecció de 10
cortometrajes entre els produïts a l'Estat Espanyol durant l'any 2002-12-18
El plaç de presentació del curtmetratges finalitza el4 de gener del 2003
Mes Informació:
Seminario Interdisciplinar de Estudios de la Mujer
Universidad de Zaragoza




• CONCURS DE CARTELLS
8 de Març del 2003, Dia Internacional de la Dona
Organitzat per l'Ajuntament de Terrassa, Servei Promoció de la Dona,
carrer Nou de Sant Pere, 36
Concurs adreçat exclusivament a les dones, sense limitació d'edat.
Termini de Presentació: 28 de gener de 2003
Interessats: Contacteu amb el Servei de Promoció de la Dona de
l'Ajuntament de Terrassa.
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